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POEMES 
Bei Dao 
(Selecció, Bei Dao; 
traducció, Bei Dao, Germain Droogenbroodt i Tomàs Llopis; 
nota introductòria, Tomàs Llopis) 
Bei Dao («Illa del Nord», en la seua llengua), pseudònim de Zhao 
Zhenkai, nat a Pequín l'any 1949, és ara mateix, junt amb Duo Duo, 
un dels noms més destacats de la nova literatura xinesa. Com a 
narrador, és conegut per la seua novel·la Bodonq''' i, com a poeta, 
segons les nostres notícies, sols la revista Marina d'Art (Núm. 2, s.d., 
Alfàs del Pi) hapublicat a l'Estat Espanyol unpoema seu. Aquest, ben 
emblemàtic de la seua trajectòria, «La Contestació», fou llegit a la 
plaça de Tianamen el 1976amb motiu d'una manifestació d'estudiants. 
Bei Dao, que havia format part de la Guàrdia Roja, va ser considerat 
dissident i va poder escapar de la repressió de 1989 perquè aquelljuny 
es trobava a Holanda, invitat al congrés del PEN Internacional. De 
llavors ençà no ha pogut tornar al seu país, on té la família, i ha viscut 
a Noruega, Suècia, Dinamarca, Alemanya, França, Holanda i als 
Estats Units, sempre convidat com a escriptor visitant de diverses 
universitats. La seua poesia s'allunya de la tradició xinesa i rep 
influències del món occidental. Com a traductor al xinès, hapublicat 
versions de la poesia de Tratròmer i, més recentment, també una 
mostra de poemes de Miguel Hernàndez. 
L'experiència de traducció d'obra de Bei Dao que referim a 
continuació tingué lloc durant una breu estada del poeta a Altea. Ell 
mateix seleccionà uns poemes seus, ja traduïts a altres llengües 
europees, i aquesta fou la base del treball. La lectura comparativa de 
les solucions donades per tots els traductors era contrastada, en 
anglès, amb l'opinió del poeta que llegia la versió original. Tenint en 
compte la distància tan gran entre la cultura xinesa i la catalana, el 
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procés de (re)construcció dels textos en català havia de fer-se sense 
comptar amb el suport de la semblança fònica i de vegades amb greus 
dificultats per trobar equivalents amb l'original. La responsabilitat 
dels traductors a l'hora de triar una o altra solució, doncs, era 
directament proporcional a la llunyania entre les llengües. Malgrat 
tot, els textos que presentem tenen l'avantatge que han seguit també 
el procés invers a la traducció: un cop feta aquesta, els traductors hem 
explicat a fons al poeta les nostres propostes i hem ajustat finalment 
amb ell tots els detalls que ens podien fer sentir més culpables. 
El mètode de la traducció en equip es revela ací com una proposta 
viable i enriquidora si bé potser no sempre fiable. La nostra esperança 
és no haver contribuït a reforçar aquell aforisme que defineix la poesia 
com allò que es perd en la traducció. 
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A LA MEMÒRIA 
Pas a pas t'atanses a frec 
expectant el moment per a atacar 
i jo accepte el càstig 
un ritual de comiat 
és el procés de cadascú 
ens canviarem els papers 
per darrera d'un iris de música 
en un altre món 
sóc un fòssil 
i tu un vent errant 
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REFER EL FIRMAMENT 
L'ocell preserva 
la primitiva força aerodinàmica 
darrera la pantalla de vidre 
el visitant sofreix 
en l'espai on s'enfronten obertes 
dues fulles de porta. 
el vent aixeca una punta de nit 
sota el llum antic 
pense en aquest possible: refer el firmament 
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Pep Miralles: Crist, escolteu-nos, Crist, escolteu-nos. (1994) 
GUIA DE L'ESTIU 
Com si un artesà ocult colpegés un full d'or 
l'oceà de sobte s'il·lumina 
els navilis de totes bandes ahuixen la nit 
els seus llums són cristalls lluents dels àngels 
Les gavines enceten una àlgebra incerta 
amb resultat d'una gavina ferida, 
el vent li esborifa les plomes 
avalora a la seua manera aquesta realitat moribunda 
El penya-segat desplega l'acordió de l'eco 
enfolleix aquells que fan l'amor 
a la costa l'únic vell bastió 
i el seu reflex a la mar serven simetria 
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MELÒMAN 
Una rata als tubs de l'orgue 
aguanta la tempesta una pausa 
el dia s'allarga 
els cossos són les llunyanies de la terra 
musicalitat absoluta 
l'absolut del cel 
abans del final de la melodia 
s'esfuUa la partitura manuscrita 
enduta per l'huracà 
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COL·LECCIONISTA 
La finestra emmarca el cel 
el cel, quadre de la meua col·lecció 
cautxú negre de les serralades 
nit dels segles 
aquells qui nomenen les estrelles senten 
els corns sanglotar 
el difícil alè del metall 
dels prenys de la terra 
neix l'infant del metall 
al llibre obert de la natura humana 
les cabanes vociferen contra el camp 
els ventalls són malaltissos 
el vent escomet amb preguntes les estacions 
després ombrívol a la mar, desplaça aquests 
(milers de llanternes 
que il·luminen el camí dels morts 
La finestra m'emmarca 
sóc quadre per al cel 
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Pep Miralles: Déu fill redemptor del món, tingau misericòrdia de nosaltres. 
(1994). 
EIXIDA 
Era com si el món sencer 
apedregués el meu somni 
m'elevava amb l'aigua dels pous 
la fam i la set es feien patètiques 
es desperta de sobte 
amb la brusquedat d'un senyal d'alarma 
ens envia un feble somriure 
la lluna salta en paracaigudes amb el cel a remolc 
a l'eixida d'emergència de l'alba 
el seu visat és caducat 
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